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HUBUNGAN ANTARA PENGETAHUAN TENTANG ANEMIA DAN KEBIASAAN MAKAN 
TERHADAP KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI DI ASRAMA SMA MTA 
SURAKARTA 
 
Latar Belakang : Anemia dapat disebabkan karena kekurangan zat gizi yang berperan dalam 
pembentukan hemoglobin. Salah satu penyebab terjadinya anemia adalah asupan yang tidak 
mencukupi. Asupan zat gizi sangat tergantung pada kebiasaan makan yang dilakukan. Salah 
satu faktor yang mempengaruhi kebiasaan makan remaja adalah pengetahuan yang dimiliki.  
Tujuan : Mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang anemia dan kebiasaan makan 
terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri di Asrama SMA MTA Surakarta.  
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat observasional dengan pendekatan crossectional. 
Jumlah sampel penelitian 75 remaja putri yang sesuai dengan kriteria inklusi. Data 
pengetahuan tentang anemia dan kebiasaan makan  diperoleh melalui wawancara dengan 
menggunakan kuesioner. Data kadar hemoglobin diperoleh melalui metode 
Cyanmethemoglobin. Uji statistik yang digunakan adalah uji Pearson Product Moment dan 
Rank-Spearman.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan 76% pengetahuan tentang anemia remaja putri tergolong 
kurang baik. Data kebiasaan makan 52% frekuensi makan remaja putri tergolong baik, 
sedangkan 73,3% remaja putri mengkonsumsi jenis makanan kurang baik. Data pemeriksaan 
kadar Hb 56% kadar Hb remaja putri tergolong tidak normal. Hasil uji hubungan antara 
pengetahuan tentang anemia terhadap kadar Hb nilai p = 0,233. Hasil uji hubungan antara 
frekuensi makan terhadap kadar Hb nilai p = 0,502. Hasil uji hubungan antara jenis makanan 
terhadap kadar Hb nilai p = 0,048.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara pengetahuan tentang anemia dan frekuensi makan 
terhadap kadar hemoglobin. Ada hubungan antara jenis makanan terhadap kadar hemoglobin.  
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RELATIONSHIP BETWEEN ANEMIA’S KNOWLEDGE AND EATING HABITS ON 
HEMOGLOBIN LEVELS TO ADOLESCENT WOMEN IN BOARDING HIGH SCHOOL MTA 
SURAKARTA 
Background: Anemia can be caused by lack of nutrients that play in role of the hemoglobin’s 
formation. One of the Anemia causes was inadequate intake. Nutrient intake depends on the 
eating habits. One of the factors that influence of adolescent’s eating habits is their knowledge.  
Purpose: The aims of this study was to know the relationship between anemia’s knowledge and 
eating habits on the levels of hemoglobin in adolescent women in boarding high school MTA 
Surakarta. 
Method: The method of this study was an observational study with crossectional approach. The 
total sample of the study was 75 adolescent women who fit to the inclusion criteria. The data of 
anemia’s knowledge and eating habits obtained through the interviews that used the 
questionnaire. Hemoglobin data obtained through Cyanmethemoglobin methods. The statistical 
test used was the Person Product Moment test and Rank Spearman. 
Results: The results showed 76% of the anemia’s knowledge from adolescent women was 
classified as unfavorable. The data of eating habits was showed 52% eat frequency of 
adolescent women classified as good, while 73.3% of adolescent women consumed less of 
good foods. The data Hb collation 62,7% adolescent women classified as up normal. The 
results of the test on the relationship between anemia’s knowledge on hemoglobin, value p = 
0.233. The results of the relationship between eating frequencies of Hb p = 0.502. The results of 
the relationship between the type of food Hb value p = 0.048. 
Conclusion: There is no relationship between knowledge of anemia and eating frequencies on 
the hemoglobin levels. There is a relationship between the types of food on hemoglobin levels. 
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Sesuatu mungkin mendatangi mereka yang mau menunggu, namun hanya didapatkan oleh 
mereka yang bersemangat mengejarnya. 
       (Abraham Lincoln) 
 
Sesungguhnya setelah ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhanmulah  hendaknya kamu menggantungkan harapan.  
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